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1.緒 言
ビールの原料のひとつであるホップには複数のポ
リフェノールが含まれていて，そのなかには抗酸化
作用を示すものがあると報告されている1）。また，
アミノカルボニル反応により形成されビールの色の
もとになっている褐色色素メラノイジンにも抗酸化
作用があることがわかっている2）。そこで市販のビ
ールにはどの程度の抗酸化力が存在するかを20種
類のサンプルを用いて測定した。抗酸化力の測定に
はFREE（FreeRadicalElectiveEvaluator）装置に
よるBAP（BiologicalAnti-oxidantPotential）試験
法を用いた3）。比較のため酸化防止剤無添加の赤ワ
インについても抗酸化力を測定した。
2.方 法
2－1 製品（A～U）の種類「製品名」生産者〔原材
料名，アルコール分〕（特徴）
A 生ビール「COEDO 白」株式会社協同商事コ
エドブルワリー 埼玉県川越市中台南 2201
〔麦芽，ホップ，アルコール分5.5％〕（薄茶色，
無濾過タイプ）
B 発泡酒「COEDO 紅赤」株式会社協同商事コ
エドブルワリー 埼玉県川越市中台南 2201
〔麦芽，さつま芋，ホップ，アルコール分7％〕
（赤みがかった茶色）
C 生ビール「COEDO 漆黒」株式会社協同商事
コエドブルワリー 埼玉県川越市中台南2201
〔麦芽，ホップ，アルコール分5％〕（黒みがか
った濃い茶色，非熱処理）
D ビール「エチゴビールピルスナー」エチゴビー
ル株式会社 新潟県新潟市西蒲区松山2〔麦芽，
ホップ，アルコール分5％〕（薄茶色，チェコ産
アロマホップ使用）
E ビール「エチゴビールこしひかり越後ビール」
エチゴビール株式会社 新潟県新潟市西蒲区松
山2〔大麦麦芽，小麦麦芽，ホップ，米（国産），
アルコール分5％〕（薄茶色，デコクション製法）
F ビール「エチゴビールホワイトエールヴァイツ
ェン」エチゴビール株式会社 新潟県新潟市西
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蒲区松山2〔大麦麦芽，小麦麦芽，ホップ，糖
類，アルコール分5％〕（薄茶色）
G ビール「エチゴビールケルシュ」エチゴビール
株式会社 新潟県新潟市西蒲区松山2〔大麦麦
芽，小麦麦芽，ホップ，アルコール分 5％〕
（やや濃い茶色，ドイツケルン地方伝統のビール）
H ビール「銀河高原ビールペールエール」株式会
社銀河高原ビール 岩手県和賀郡西和賀町沢内
貝沢36471〔麦芽100％，ホップ，アルコー
ル分5.5％〕（薄茶色）
I ビール「THE軽井沢ビール浅間名水プレミア
ムクリア」軽井沢ブルワリー株式会社 長野
県軽井沢町長倉214692〔麦芽100％，ホップ，
アルコール分5.5％〕（やや濃い茶色）
J 生ビール「シルクヱビス」サッポロビール株式
会社 東京都渋谷区恵比寿4201〔麦芽（大麦
麦芽小麦麦芽）100％，ホップ，アルコール分
5.5％〕（薄茶色，非熱処理）
K 生ビール「ヱビス」サッポロビール株式会社
東京都渋谷区恵比寿4201〔麦芽100％，ホッ
プ，アルコール分5％〕（薄茶色，バイエルン産
アロマホップをふんだんに使用，非熱処理）
L 生ビール「琥珀ヱビスクリスタルアンバー」サ
ッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿4
201〔麦芽100％，ホップ，アルコール分5.5
％〕（濃い茶色，非熱処理，クリスタル麦芽を増
量）
M 生ビール「ヱビスロイヤルセレクション」サッ
ポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿420
1〔麦芽（大麦麦芽小麦麦芽）100％，ホップ，
アルコール分5.5％〕（濃い茶色，非熱処理，個性
豊かな5種の麦芽使用）
N 生ビール「サッポロ黒ラベル」サッポロビール
株式会社 東京都渋谷区恵比寿4201〔麦芽，
ホップ，米，コーンスターチ，アルコール分5
％〕（濃い茶色，非熱処理）
O 生ビール「キリン一番搾り」麒麟麦酒株式会社
東京都中野区中野4102〔麦芽，ホップ，ア
ルコール分5％〕（薄茶色，非熱処理）
P 生ビール「キリンラガービール」麒麟麦酒株式
会社 東京都中野区中野4102〔麦芽，ホップ，
米，コーンスターチ，アルコール分 5％〕
（薄茶色，非熱処理）
Q 生ビール「SUNTORYザプレミアムモル
ツ」サントリービール株式会社 東京都港区台
場2丁目33〔麦芽，ホップ，アルコール分6
％〕（薄茶色，非熱処理，天然水100％，上面発酵
によるエールタイプ）
R 生ビール「SUNTORYザプレミアムモル
ツ 芳醇エール」サントリービール株式会社 東
京都港区台場2丁目33〔麦芽，ホップ，アル
コール分6％〕（濃い茶色，非熱処理，濃色タイプ
で香りが特長のエールビール）
S 生ビール「SUNTORYザモルツ」サントリ
ービール株式会社 東京都港区台場2丁目33
〔麦芽，ホップ，アルコール分5％〕（薄茶色，
非熱処理，天然水使用）
T 生ビール「アサヒ スーパードライ」アサヒビ
ール株式会社 東京都墨田区吾妻橋1231〔麦
芽，ホップ，米，コーンスターチ，アルコール
分5％〕（薄茶色，非熱処理）
U 赤ワイン「おいしい酸化防止剤無添加赤ワイン」
メルシャン株式会社 東京都中野区中野4102
〔輸入ぶどう果汁使用，アルコール分11.5％〕
（濃い赤色，甘辛度:やや甘口，渋味:ほどよい，味
の厚み:ミディアムボディとフルボディの中間）
2－2 抗酸化力の測定
既報3）に準じ，FREE装置によるBAP試験法に
て測定した。
3.結果と考察
試料の抗酸化力を表1に示した。表1からも分か
るように，銘柄によって差があるが，ビールや発泡
酒は約 3000～5300・mol/Lの抗酸化力を示した。
一般にB，C，G，I，L，M，Rのような色の濃いビ
ールや発泡酒が高めの抗酸化力を示す傾向が見られ
たが，A，D，H，K，O，Q，Tのように淡色のもの
でも高い抗酸化力を示すものがあり，使われている
ホップのポリフェノールの違いが示唆された。
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Uの赤ワインの抗酸化力は12454・mol/Lであっ
たが，グラス1杯のワインの量を125mlとすれば，
この中に含まれる抗酸化力と，約4000・mol/Lの
抗酸化力をもつビール1缶分（350ml）の抗酸化力
とは同程度ということになる。このことから，ビー
ルに含まれる抗酸化力は赤ワイン同様に注目すべき
ものと考えられた。
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表1 ビール，発泡酒および赤ワインの抗酸化力（・mol/L）
A 「COEDO白」 4961
B 「COEDO紅赤」 4325
C 「COEDO漆黒」 5051
D 「エチゴビールピルスナー」 4780
E 「エチゴビールこしひかり越後ビール」 3826
F 「エチゴビールホワイトエールヴァイツェン」 3035
G 「エチゴビールケルシュ」 4419
H 「銀河高原ビールペールエール」 5287
I「THE軽井沢ビール浅間名水プレミアムクリア」 5072
J 「シルクヱビス」 3142
K 「ヱビス」 4439
L 「琥珀ヱビスクリスタルアンバー」 4652
M 「ヱビスロイヤルセレクション」 4711
N 「サッポロ黒ラベル」 3279
O 「キリン一番搾り」 4648
P 「キリンラガービール」 4033
Q 「SUNTORYザプレミアムモルツ」 4350
R 「SUNTORYザプレミアムモルツ 芳醇エール」 4559
S 「SUNTORYザモルツ」 3940
T 「アサヒ スーパードライ」 4672
U 「おいしい酸化防止剤無添加赤ワイン」 12454
